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1 Le  PCR  Évolution  des  stratégies  d’occupation  et d’exploitation  par  les  chasseurs-
collecteurs dans le bassin versant de la Maine s’inscrit dans une démarche régionale et
pluridisciplinaire de recherche au sein d’un territoire caractérisé sur le plan géologique
par une zone de contact entre l’ouest du Bassin parisien marqué par la présence de
matières premières siliceuses abondantes pour la taille (le silex principalement), et l’est
du  Massif  armoricain  dont  l’absence  de  ce  même  matériau  est  notable  dans  les
sédiments  continentaux.  Ce  massif  ancien  renferme  néanmoins  des  roches  de
substitution voir de complémentarité avec le silex (des grès lustrés ou des meulières
attribués  le  plus  souvent  à  l’ère  tertiaire).  Il  est  donc  intéressant  de  comparer  les
comportements  des  chasseurs-collecteurs  du  Paléolithique  inférieur  jusqu’au
Mésolithique face à ce problème. L’étude de celui-ci n’est pas simple, car il s’agit là de
prendre  en  compte  des  populations  physiquement  et  surtout  intellectuellement
différentes (pré-Néandertalien, Néandertalien et Sapiens) dont les techniques de taille
sont  différentes  et  exigent  pour  certaines  d’entre  elles  des  matières  premières  de
qualités spécifiques nécessitant parfois un transport sur de longues distances.
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2 Notre démarche s’appuie sur plusieurs axes :
l’étude des sédiments quaternaires notamment des nappes alluviales pléistocènes dont la
surface est jalonnée de sites principalement du Paléolithique moyen (vallée de la Sarthe et
surtout  de la  Vègre)  révélés  à  la  faveur de campagnes de prospections très  actives.  Ces
alluvions se sont mises en place sous forme de terrasses d’autant plus anciennes qu’elles se
trouvent en position topographiquement élevée par rapport à la rivière actuelle. Le système
fluviatile de la Sarthe du Mans à Angers est divisé en deux secteurs bien distincts : Sarthe
moyenne et basse Sarthe–Maine difficilement corrélable sur des critères d’altitude.
l’inventaire  des  matières  premières  pouvant  être  utilisées  pour  la  taille.  Deux  grands
ensembles ont été distingués dans le bassin versant de la Sarthe : les silex du Turonien et les
silex du Bajocien.  Quelques exemples  de grès  lustrés  ont  également été  identifiés  sur  le
Bassin parisien, ils apparaissent toutefois peu abondants et d’assez mauvaise qualité.
l’étude de collections lithiques mises au jour depuis une dizaine d’années et restées inédites
(exemple du site du Paléolithique moyen de Beauregard près du Mans).
l’intégration  des  sites  du  Paléolithique  final  de  la  Fosse  et  du  Mésolithique  de  la
Maraquinière prospectés et fouillés dans le lit majeur de la Mayenne sur la commune de
Villiers-Charlemagne.
3 Le  PCR  s’appuie  à  la  fois  sur  la  collaboration  de  professionnels  de  l’archéologie
dépendant de plusieurs organismes (universités de Rennes et de Nantes, CNRS, service
régional  de  l’archéologie  des  Pays  de  la  Loire),  mais  aussi  sur  des  prospecteurs
amateurs.
4 La mise en place d’une « fiche type » pour la reconnaissance d’« entités géographiques
particulières » lors de prospections doit  permettre de compléter les déclarations de
sites  archéologiques  effectués  par  les  prospecteurs  auprès  du  service  régional  de
l’archéologie. Ainsi la présence de grottes, d’abris sous roche, de dolines ou de gués doit
être relevée et cartographiée dans une démarche complémentaire aux prospections de
surface, car ces entités particulières peuvent présenter des lieux d’occupation de choix
pour les hommes de la Préhistoire.
5 Il en va de même pour les gîtes de matière premières qui semblent avoir conditionnés
en  grande  partie  l’installation  de  ces  hommes  notamment  au  Paléolithique  moyen
(grands gisements de surface de la vallée de la Vègre par exemple). Là encore, il paraît
important de recenser ces gîtes de matières premières au sein d’une base de données.
La création d’une autre « fiche type » pour les matières premières siliceuses participe à
cette  démarche  d’inventaire  et  permet  l’uniformisation  des  protocoles
d’échantillonnages. Les informations recueillies sont ensuite centralisées dans une base
de  données  (base  PETRA)  et  les  échantillons  récoltés  sont  conditionnés  dans  la
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Fig. 1 – Carte des différents types de silex du bassin versant de la Sarthe
DAO : Y. Chantreau (Inrap, CReAAH).
 
Fig. 2 – Échantillon du silex turonien du Mans
Cliché : Y. Chantreau (Inrap, CReAAH).
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